




Penelitian efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Petir Kecamatan 
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Dana desa merupakan dana yang berasal 
dari APBN dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan 
berkeadilan. Tujuan pemerintah menganggarkan dana desa yaitu untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, 
memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, 
dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pengelolaan Dana 
Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan 
pertanggungjawaban. 
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa 
di Desa Petir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif 
deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini yaitu orang, tempat dan kertas 
(dokumen). Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
rasio efektivitas dan analisis efektivitas dari Duncan meliputi penjapaian tujuan, 
integrasi dan adaptasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivita pengelolaan Dana Desa di Desa Petir 
dari tahun 2018-2020 termasuk dalam kategori efektif karena nilai rasio efektivitas 
berada diatas 90%. Rasio efektivita spada tahun 2018 sebesar 96,6%, tahun 2019 
sebesar 103,1% dan tahun 2020 sebesar 97,8%. Sedangkan berdasarkan analisis 
efektivitas dari Duncan menunjukan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa di 
Desa Petir efektif dalam bidang pembangunan desa. Meskipun pengelolaan Dana  
Desa di Desa Petir termasuk dalam kategori efektif, tetapi masih dijumpai 
permasalahan seperti kurang pahamnya masyarakat terkait dengan pengelolaan 
Dana Desa di Desa Petir. 









Research on the effectiveness of Village Fund management in Petir Village, 
Purwanegara District, Banjarnegara Regency. Village funds are funds originating 
from the APBN by making village-based programs more effective and equitable. 
The purpose of the government budgeting village funds is to improve the quality of 
public services in the village, alleviate poverty, advance the village economy, 
overcome development gaps between villages, and strengthen village communities 
as development subjects. Village Fund management includes planning, 
implementation, administration, as well as reporting and accountability. 
This study aims to determine the effectiveness of Village Fund management 
in Petir Village. The method used in this research is descriptive qualitative. 
Methods of collecting data through interviews, observation and documentation. 
Sources of data in this study are people, places and paper (documents). While the 
analysis used in this study is the analysis of the effectiveness ratio and the analysis 
of the effectiveness of Duncan covering the achievement of goals, integration and 
adaptation. 
The results showed that the effectiveness of the Village Fund management 
in Petir Village from 2018-2020 was included in the effective category because the 
effectiveness ratio value was above 90%. The effectiveness ratio in 2018 was 
96.6%, in 2019 it was 103.1% and in 2020 it was 97.8%. Meanwhile, based on the 
effectiveness analysis from Duncan, it shows that the effectiveness of the 
management of the Village Fund in Petir Village is effective in the field of village 
development. Although the management of the Village Fund in the Petir Village is 
included in the effective category, there are still problems such as the lack of 
understanding of the community related to the management of the Village Fund in 
the Petir Village 
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